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1,., Franqueo concertado 
t E 
ófeiit1 t X d i í f f ' T ' V I B B N B f l 
p i ! t lu( ! , .«v£"! i <•(• :.-..-.:;u1 ib UO 
« M *»r re»*o»4»n J(ü M)i<triWiiÍ^Mn4a>i 
^ p w j o U i e no « l e m r 1 » ! eo « k ! j t o n , ^ » P « 
- H « » * r e . <>oadr r « n « n e c e r á J M d e l t e 
• » f t « ' l W n t ü e n b t i c w e s t » , 
'.'1 U S c e t W á i W i t a i d a n Í B d « Í M i M i a ' 
á t a t e , p a n »o enccademiti^*. wa*.f< 
^Wt^iMsifieavM!caria aftvwíi ¿Jl 
'^innia, oont t i4« t í ai» a c m i t é r n 
i wigeuta cl^li wnra ccttnwo>'el trilpMare,¡ocno peaetaaet semewte T otun-
! ^ i r 1 ^ u » l l | J 0 o , i a ^ 4 W < » 4 M i > , < | i a ¿ a i l a s a l soUdtar a m k A f i U é . 
. l>w . l*g«p4e |u i r a jB ^ m ^ i g J i u H n por.li^'amH.MiQitft #**<>. 
a W ^ > W B g ^ , « ^ , W t e S f t ) f f • W S f f l g ' t " 1 - ' 1 * t npWn- i T iln|r»"?eaic 
cor la fracciúh de peieur <lae r w n u / T J u «tucnpcionea atraaaduw eo-
'1MmwmMíwiw**i'-i "»»T- • •norJ¡yvr-ia¡í 
^ LM'iAyaataiaientaai^e'ttata/prctvAnaia, abonarán la núcnpción con 
í m e ^ / a . W.e»<i»la.iai<(rtaxiira^Uazdé Ia|Co<w<ta nr<J«6<!i«l pnbUca-
jla M iM^^n jan^ íp;ei<e Bpút rM d^l« |chj t»y B a t dititmbre de IWü. 
' - ' f ! , ' | r a n m 
^v¡<^ . ; íÉ iBÍMáMiBÍg» ' ' i^- i ¿ ' i : 
aouenJo otín1 M ! : ' fGííiiitío ák m i 
' ^ ^ ¿ í e n í d e B i á t i í / t e ; rigDieflt 
' A ' i M a c t ' í i d ^ W M ' s i f ^ i t m t e i 
^ i igt^óttcionU que iuccédañ de I M n _ 
p é s ^ i s ' p a r a ' p r o a ú b i r ' una p é n a i ^ ^ 
jmt tó 'dé-S. 'Oro 'p íwis t iw'mi fcvór de 
' ' . S t ' i & m i 3 » K i i í ^ * B Í N ^ l ^ 
riorM*-50xéntiifa<w de peWta.» • J 
ArÉlonio S ." ' E l püaf»«cacto de 
. la baile p r ú n e r a del B e a l da 
ley! de Ü de üüáütó ' d é l M » 
d a o t á r t tftml)i*n' crrt lia' aigi 
ttrm*: " : : ¡ l ¡ • 
. ' - . ¡ « í . ' M J i o h a o a o W . ' ^ l w M b ' t e á - . 
"driy ..úw c a ^ t é n w de imíiriniai 'pft-
d téqdo át t inení»i ' la ' ' I*s i n t w e s a d ^ » 
"ü¿Ú formar lá p é n s t ó n ü á l í i á a ' i » 
P^dO' pésettfrabnuttléü ^ - ^ « o M U ' 
hereditario que Só^éxdedá1 de 6.000 
. : jw¿ t i ¿ ;» ; ; , r • - " i - < ' ¡ M i ' » ' ^ ' ! r 
. A r t í c u l o 3.° ; l>é"t». misma forma 
re módi ' f ic iráel párrifo'íAgtinctaíd 
artioulo 24 d^I ÉéglaméfttO genet 
,p«i» é i ' W S i m í t f "obKtíitbrio ' d í t t 
tiro obrerbi ajtfóbií!» ^0» B t a l ' d 
ot^tode ' i l de etfétó, 'd*:198l , ;euy*l 
. n i e v a redaobión ' séV* l a srgaiente:-' 
. «2.° Dentro del t é g i m e i t ' d e se-
guro obligatorio no se podr*n oons'' 
.Utoir pensiones que e x c i t a n de1 
3.000 pesbtas, ' t ó 1 cápí<al-!ierenoia! 
que exceda de'B'.00O,:! E i í ' !BÍnp iá 
«¡a^o se p o d r i ó r ebása r estes Hmite» 
con n inguna d a a ó de imposibiónes.» 
A r t í c u l o 41° X a s modíftcaOTones^ 
legales que á n t é n o W n * n t e i ' « ,cOn-: 
. « i g n a l . n o . ' a U e M n . l w dffiU* wrf 
i d o A f l i e a o t ó f t i i l e ¡ l o s j í eg í f l i ^e s 
{ g i t n u i i a MK>irt- l ipy,yj»»tos, , i1 ¡: 
>•: dDado m t ftJao» a ! X . Í ' W ' t 
, d a í a t w « ( 0 . . d « ; l « i i wwmjmijKíPi 
onal . en.Tos traba' 
«atería 
tecteti 
iones aéitas./aatonilades. ewepto l u 
a ¡nitancU depaitejio pobre, sé íáser f - - ' -
'—m»K '"• ^ M e m S t o e ^ l i a n e d e l I u n i f t s i j lo de 
i(S^ro»ínciS,'lí«tíí^fí<?Scie£^í^e*í ^ 
limiento al acuerdó í e l i DfpotaotÓ» de 3 
t dedichb afto, rcuyacirenlar ba sido publi' 
jCtncuiMSidt ? 0 jr 2 2 j e di-
,f on, «rrealo a la tari-
msfc f ís í r ta . -
l o s B o L r r m s 
' S i t i l M » , sfflT 
°!W#9B»«°s 
A ptejrarttar TÍeí Minis t ro 
T r a b a j o , - C o m B n r i o e Industria, de 
o o n f ó M i H á doi.' eV pürebé t de l i 
-Clc«ls*>adeiMinistró»i i n - o í - i v ; ' ; 
'v yéngo^fea d e o r e t a » lo! siguiente: 
áomainbn) m - M S ^ v i M i i * . 
b i d o e n E s p a a a ^ s a l v o J M : » * 
ne» qnik l o á g o , *«j8jarío,, ,el .qtqpi 
d e J a o e r j ü a . i d e l s t t l t a t o de p l o m o 
.d«*^d««r;los:p«^BctMv^_o<in.tej 
g á n esto» p g u i t o t o » e d - f o a í i T i t M y ' 
d e p i n t u r a interior d e los edjioi i 
i d i s p u e s t ó s e n - e l articulo au te r jo» 1' 
t r a b a j o s d é ' l a s es tac ione» 4 « l feiíf 
oainil y dé loej e s U b l e « t n i Í « n t o s i1 
d u s t r i a i a s , é a l o a q u é . el.eivpie^. 
l a o w u s a , ; d e l su l í a to d e plqmo.y: 
todos l o s produotoe q u í . f l p n t e p t 
e é t o a , pigmentos seai, dec la rado¡ .n i - , 
o e s a r i o por e l l t i a i e t e r i o <fe„,Tral)»-
jo , después de: ipractioarse la ufíof-
niaoión qua s e t t ó t s r S Ú M *0i .¿í prf-
sente Deorsto . . • Vi.-,!,,-;, ,..,„.. I ., 
PodrA,:en itodo.oaso, u t i lUar sé M 
efaipleo d e JOSÍ p igmen to» b lanois 
que cootemgan un miximeid i^ l ,2 per, 
-100 de.plomoi expresado » n plqíifa-
menta l i . . i,-- ..y,.).. j ., 
^ . Tampoco . s e r » aplicable :jlo,i,4ís-
p u e * t o » n el a r t í c u l o 1.°,. a, la. pintj 
j a i deooratiya n i a' lps ,trabajos i 
h i l á ü i r a jtd»ifilet«*do, . l 1 
Art icu lo ' ••H.'-A. J L i «ontai; ftesSe i a 
d t í e s h a expresada. d<9.;X,",de.,n«vieiii-
j ibre-de AlBSSBt.qutdai^i .pmhi^dp e l 
^ A p l e o de tes menores ^dp d iez 'y 
ocho años , y de las mujeres, ,fln los 
t m b é j o r de p i p l m » , industrial qlie 
exijau e l uso de i l a cerusa, del.suly, 
>HU>. <plom»:y de. todos .lps,pik>: 
doctos que contengan. patos j .p ig- , 
« reo to» . ; - ; ' ' ^•.•i-^ii!,; -.- i::, . ';'--:.!- ! -• 
: P o r excepción, mediante E e a l or-
den de l iIittisterio:ide l i y b a j o , Co-
mercio e Industria, prvyi0*. • )Ó» t r á - , 
mite^ é información, que. s^ «íst^ble-' 
.ttt en-^el .ptm*t*-1ltm!&utp9m 
p e r m i ü r s e i q u e los aprendice)? J i u 
prohibiáiVb' i i 'd l f í ' r S b precedente 
"ArttoWlb 4;« P o r e Ü M l n i s t é r i o d e 
'' T M h f r } r<Om¡Uaiá í» Industr ié . ' : s é 
i Utírirfri írt i ' infortnacióni por nálplsl-
l l i8 'aé ' t t«* 'nJ««eevf*nk<in«: 'oHás]as 
tfígjtttiéáotettes n a u o W é s y « b r é r a é 
' w J W i & B t i f l í é 'Jo eat i iBen.opóst imo, 
^tMfbHnteíi' aontaa' de' Icü casos de;e]£-
'ftettétSW' dé l í empleb ; en l a p i n t n r é 
iKíéWOr de i lOi «stableosmiento» i r i - : 
^ i f a t lA lbé , & - f t i r * t m m L f . da l i ' snra-
t ó ^ é ' ' ^ r o ^ y 4 » ' ' t o d o * loépcodúd--
tos qU« bAntisngan'estbe-pigmdntos. 
| Praotíijad*-la:Ítíormaoi<Stt, s e rá oidb 
e l Q l i ^ M . x l ^ l f f i o ^ J posterioj-"i 
mente se e l e x a r i p o r el Minis ter io 
a l Gobierno ¡ l a ¡opo r tuna propuesta 
para l a d é t e r m i n a c i s h de las excep-
ciones del r^gjtnpn, prohibitivo, que -
establece él a r t i cu ló l . " del p reseú-
;íéiBsáÍ.''a«t!ietí>.': EsW' infoniUoüj ja-
' ^ ' é l x t i s t í s t v a f ' a i l e i i i i s , « I w ' d é t é t -
• i í b U m i ' W l i i f « g U t ! qtte S é b a a 
tvl i t í i imá ftók"áL - S U á t a n ' dév lds ' 
' p t ó l l i b a o é e t i a ' i l r t í c d l b ' a ¡ * y allde 
>inéiilUj8"de asegiirar «1' i Odmwimieá -
tti d ¿ 14 regl fóhin tac ión del empleo 
de ' la c é i ^ i ' p i W s t o en e l ' b re seá -
: , 3 .* , . - . ^m ey$ tá r ; í o s p'élI¿'ros que 
i - M u l t e a ' ^ . l a ^ l i o a c i ó n de l a ' p i n -
í a por pu lye í i i a c i i i n se1 a d o p t a r á n 
las,m^qjdas ,que .p iun tuáUiar i t i . ' l a s 
• iÉfíoWb'Sp' t e r m i n á u -
, leinei}jfl.", emplear, d i r e c t á m eiité ,i¡on 
que el d o b i é r n o resuelva' 
. . iricúnibirá'U l á ' luspeéií ióu ' 
ü'Mtjfc r' ' •,*•;•! -
.Ar t i cu lo 5.° Desde la - fech 'á d r i ' 
' Ia .p ' romulkaci¿a d!sl ñfeséAté 'Decre-
,fato jSía'j^lomo;" y.'3é''' tíHtoi ló»1 ' p i ^ : ' 
duotos' que" contengan 'Sé i iS 'p ig- ' 
mentes, .se acBíüddár i a:*fa* ^ r e g l a s < 
s iguSnÉM:". ' . " ' ' ' """ " ' ' - 1 •-
t.*l12e'¿<¡niÁ. el sulfato de plO->: 
mVli'y l O S ' p M d ú e t o s que contengan' 
estos pigmento,;, .po .g j j i rán ser iña-5 
jnipjttl^dos en los traoajo^r'de^. pinfcu-
bien ^  pintó'ra ' " p r é ^ a r M i ^ ( i i í a 'su; 
.empleo.... /','''".''..,'"'•"•'! ' '-' 
'2.*' T o d i » loé r e c i p i e ü t i s qué con 
m . l u g a j ' b i é j i S , 
guiénte"'inssrSi'¿íi'5'¿': «Contiéíné'paa 
en seco «on e l raspador y e l app^oa-
zadoen seco d s j f i p in tura ¡qi^e ison-
teaga c » r u M , . 8 i ^ t o . Ue1pÍopo1o e l 
que sea;a:ba^e,.c^ dichos pigmeiitos, 
asi como e l uso del soplete parií l a : 
destraosiiSu ^ J a s capas, de pintura . 
ant igua: a ba#e d a los, pigmentos, y a 
citados. . r i V , ; , ; ' . , ; ^ , : ' ^ / - -
••'i Elui teglaraputo. d e t e r m i n a r á los 
casos espeíüales en que,..no. signdo 
posible e l ras{w4o y apomazado en 
b ú i n e d o haysit.daiadoptarse las jpre- -
ícaucionesiqu» ..determine ¿1, M i n i s - , 
terio para permit i r lo Hacer' « i seco.. 
^ 6*. ' Los obrerospintores q u é 'em- . 
pleen l á c e m s a y i e í sulfato ds plo-
mo: o los productos, que contengan 
eMoe'pigosebtoai usaran de-los me-
dios dé Timpteaa necesarios, duran-
te y después del trabajo, mediante 
I s s reglas'que se fijen. 
Ar t lou ló 6." IKÍS casos de satur-
nismo y ¡presuntos de saturnismo 
debe rán ser objetoi de una compro-
baoión interior' p o r ' un Médico, de-
signado-por el) Jefe p rov inc ia l de 
Sanidad' 'respectivo. D i c h a autori-
dad podrá ex ig i r un examen méd i -
co de los trabajadores cnando l é es-
time necesario. , . -., 
Los facultativos ,que tengan co-
nocimiento i de casos de saturnismo 
o de dásos presuntos delfmismo, de-
'be rán ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del Inspector provin-
biat de Sanidad. . 
' ' " A r t i c u l ó ' 7 . p P o r l a Inspecc ión 
del trabajo s e r á n ' distribuidas entre 
los obraros pintores 'las instruccio-
' nes de: ca rác te r r e g l a m é n t a r i o rela-
tivas a las > precauciones . especiales 
d e h jgiene oonoernientes a su-profe-
SÍÓn.-" ' , í - ' i ¡ l ' 'S l - ' ' •••:ui¡.>- * ¡ 
: ' A r t i c u l o 8." Se establece .una es-
t a d í s t i c a ' r e l a t i v a a l saturnismo de 
'los-obreroa' ' .pintoreé, 'que, cotppren-
d e r á los oaéos: de.Menievxneda4 y de 
menaHdad. Cuando se tenga noticia 
de l a nxistencia de cualquiera de los 
184 
¡i c»so» expresadoe, «I p e M i n » ! £aoul-
^ ü v 6 " l o póSdf t_en" conocimiento 
d«l1 Inspector de^Banidnd res peo t i - , 
v o i l ios Inspector»» de Sunidad .co-
m u n i c » i * n lo» datos opirespondien-
t M á la'€>i»<jci<í¿! g e n e n J de T » -
b«jo y A c e i t ó «obud del Min is te r io 
d« Trabajo, Comercio e Industr ia , 
encargada dé registar l a de los acci-
dentes del trabajo, y a l a que incum-
b i r i n las servicios de e s t ad í s t i ca 
establecidos en es te art iculo. 
A r t i c u l o 9.° P o r e l Minis ter io de 
Trabajo, C o m e r c i o e Industr ia , 
oyendo a l Consejo de Trabajo, se: 
d i c t a r á n las dispóeiciones necesa-
rias para l a «jeencoión del present* 
. Itecreto en p laáo d é seis meses. ; 
'•: Dado en P a l a c i o d i e i y n u e v e ' 
de febrero de m i l ncivecUntos vein-, 
. t ¡ s e i s . = A U O N 8 0 . « = . E l Min i s t ro 
de Trabajo Comercio e Industria, ' 
Eduardo A u K ó t ' P é m . 
' Á prbpuesta del Min is t ro de T r a -
•'bajo, Comeroio le.Indiistria^ d é e o n -
fo rmidád con e l parecer de ' M i Con-
sejo de Minis tos , f 
V e n g o en decretar 16 siguiente: 
Art iculo: 1.°. Se declara obl iga-
toria l a incorporac ión de todas las 
Cooperativas constituidas a l a m p a -
ro; í e l B e a i decreto ^ de 81 de d i -
oiémbro, de 1920 a l a Fede rac ión de 
. Cooperativas ' í í e V í ^ i t o i b n t ó o s ou-
y o « Estatutos f i ierút i 'aprobadbs p o r 
. Eeales ó r d e n e s ' d e l : Min i s té r io d e 
: Trabajo, Comercio é Industr ia d e 
7 de noviembre de 195Í8 y 4 demar -
IO de 1925,' quedando reformado en 
ta l s i ñ t i d o é l ajwUrtadíi'XV del E s -
t a tn to -anexó a l E e a l - decreto • antes 
: ci tado. •, . ' . ' . " . ' • ' U - ' . - " • " ' •' • 
"•'VÁhttíáW-i.' ' l i i» ' ; I ,adÍM»ci(5n«de 
- Cooperativas d é Ftmoionarios podrá-
> designar irn representante que e j e r -
za en cada u ñ a de l a s Cooperativas 
federadas funciones inspectoras de 
s ú ac tuac ión .administrat iva y c<í-
':.'ig^weialr.a<.fin:d»<''4W'"l»iwJpwibié'' 
.' obnocér en todo; momento l a verda-
dera s i tuac ión económica de' aqué -
l las . • • - : . ••'.. 
. i Estos Inspectores s e r e l ac iona rán 
directa y oontinnameote con los i n -
terventores del Estado',- a c t u a r á n de-
asesores de ellos y so l ic i ta rán de los 
' mismos que usen s u facultad de sus-
pender aquellos acuerdo» de las Co-
operativas que: cons idé ren lesivos 
- p á r a l o s intereses sociales. L o s c a -
' s o s de desacuerdo^ entre los Inter-, 
ventores del Estado y los represen-
tantes de la F e d e r a c i ó n , s e i á u re-
sueltos por el Min ia te r ió de T rabav 
j o , Comercio e Industr ia , p i e vio. i n -
forme de l a I n t e r v e n c i ó n C e n t m l 
de Cooperativas.. . . , 
A r t i cu lo 8." ' E l tUtimo p á r r a f o 
del art iculo 6." del R e a l decreto d e . 
21 dé - diciembre de 1920 q u e d a r á , 
redactado en l a siguiente forma: , 
«Caso de que: l a re incorporac ión o 
inscr ipc ión no se h ic iera en e l placo 
de un año , o que l a baja procediera, 
de fallecimiento, l a apor t ac ión del. 
Estado quedará difinitivamente i n -
corporada a l capital de l a Coopera-
t i v a , en t r egándose e n . este .ú l t imo 
* caso a los herederos el importe de 
las aportaciones personales, • 
Ar t i cu lo 4.° Se autoriza a todas 
las Cooperativas de funcionarios p ú -
blicos constituidas con arreglo a los 
Sreceptos del B e a i decreto de 21 ¡da iciembre de 1920, p ú a que mo-
difiquen s o s BeglameQioa, admi -
tiendo una nueva clase de sooips, 
que se d e n o m i n a r á n consumidores, 
Ír que es t a rá integrada por todos os funcionarios púb l icos c iv i l e s , 
iuHtiuree y eclesiást icos y por las 
elásss pasivas que perciban sus suel-
dos, haberes o asignaciones obn car-
go a los Presupuetos generales de l 
'&stado,> las cuales p o d r á n comprar 
talas tiendas de las CooperMivas , 
¿ e r o solamente a l eontado y ain dis-
frutar, de toa d e m á s derecho» y fa-
cultades ijbcdhocidos ái los funciona-
r i M q o e h i a y á n hecho las apoitacioV 
nes reglamentarias a l capi ta l social . 
Dado en Palaoio a diea j nueve 
de febrero de m i l novecientos veint i- , 
s é i s . — A L F O N S O . = . E l Min is t ro 
de Trabajo, Comerc ió e Industr ia , 
Eduardo A m A t P é r t x . . '..'••..;';•.' •:; 
, (Gscetadé aode febrero de 1926) v 
vAdminigtraicíión' "^ -1 
' :- / . ' Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
''' E H 8 P E 0 C I Ó M M I O V I H C I A L j 
D B S A I Ó D Á P ; . ; 
V a o a n U l a pla^a do S u b d e i e g a d ó 
de farmacia del dis tr i to de . 1 * Ve-
b i l l a , por habérse le concedido l a ax-
cedencia voluntaria a l q u e f y , venia 
desempeftando, se anuncia: su p r » ; 
v i s ión , interina, d i r ig iendo las >n»-
: tarioias aL E x b m o . . S r^i (Jobernwlor 
c i v i l con los már i tos .que. deseen n v 
cer constar dentro d e í p l # s o de trem-
t a d l a s i a contar de l a fe^ha de su 
inss rc ión en este, périódipo, oficial . 
. i Lieóri, 8 d e m a n o de 1926. 
^'''•':'''V.^'^*.,*?»ki'í :;: 
C c : - : : : \ 8 A l m ) A ; D - . ' ' : ; ; : 
l^f ':! C r e u l á r ; ]¡-*'f:: 
¡i , iHabiéndose denuncü ído a 'jaste 
Gobierno, por e l S r . Presidente del 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s de l a pro-
v i n c i a , que loe A y ú n t a m i e n t ó s que 
a oont inuaoíón se enumeran, t féhen 
incumplido el servicio , de i F a r m a -
céut ico t i tular , que l a I n s t r u c c i ó n 
General de Sanidajd y recientemen-
te e l Estatuto muuic ipa l e l i g e n , se 
s e rv i r án dichas Corporaciones ariún-
oiar a concurso .sus p l a s á s d e F a r -
macóutloos titulares, ^e 'óor i fo rmi -
dad con lo dispuesto por l a B e a l or-
den de 2,de ju l io de 19Sil .(públicada 
en él BOLSTIS Onci ' a i ; dé ; » p n i v i n -
c i a del 12 y 14 d é septiembre 
¡de 1921). , • ' 1 V, 
r L o que se advierte,, a lós señores 
Alcaldes, para su exacto 1 cumpl i -
miento, hac iéndoles respónsablqs s i 
persisten en dejar abandonado tari 
importante servicio. ' : i 
L e ó n 9 dé m a n ó de de 1926. : ' 
••ii :. ElGoberaadór , ; 
Jo»¿ del R io Jorge ; v 
Ayuntamientot que 4e citan 
V e g a m i á n , B e y e r ó , ' L a E r c i n a , 
Fuentes. de Carbajal , Pohferrada, 
Carucedo, Encinedo, Cubil los del 
S i l , Congosto, Frenedo del S i l , M o -
l inaséca , Piriaranza del B ie rzo , U r -
día les del P á r a m o , P o b l a d n » de 
Pelayo, Ga rc í a , San Pedro Bérc ia -
nos, L a g u n a D a l g a , Zotes del P á -
ramo, valdefuentes de l : P á r a m o , 
"Santa l i a r í a del P á r a m o , Qarrafe 
del Tor io y Cuadros. _ •' 
A N U N C I O 
FEBBOCABSIMS | 
D O N J O S É D E L B Í O J O B a E . 
. GOBKEKADO» CTVn. DK «SIA «O-
' vnrcia . . -.5 ','.1 
• Hago saber: Que hab iéndose reci-
bido en este Gobierno c i v i l e l pro . 
yeotopara e l ferirocárril estratégico^ 
con t inuac ión del de Medina de B i o -
aeoo a Palanquines, hasta empalmar 
con el'.. de' L ^ ó n a Matallana," he dis-
puesto, d é acuerdo con el art. 49 del 
Beglamento para l a ejecucióii dé l a 
L e y de Ferrocarri les séeanda j iqs de: 
- í f t í i e febrero de 1912, se publique 
en e l B o L B i t o O n c u i . de l a p rov in-
o U , .y para que, ¿ n e l p l éaq de ve in-
te d í a s , contados a par t i r de laife-
oha a l en que se publique, las p é r -
sona» q e n t i d A d é e q u é lo deseeii pue-
dan preeóntaf l a a r^lamabiqnes q u e 
tengan por conveniente, en e l G o -
, bienio c i v i l o en las Aloakl ias de 
V i t l á n n e v á dé las Manzanas. Mans i -
. . V i l l M b a r i e g g , V i l l a tu r i e l , Valde-. 
fresno, V i l l aqu i l ambre y L e ó n ; ú ñ i -
"coé' t é r m i n o s municipales afectados 
' po r é l trazado de ' dicho ferrocarril : 
E l proyecto e s t a r á de manifiesto 
at p&blico ' en l a Jefatura de Obras 
páo l i c a s d é l a provincia , duran te1*! 
plaao q u é se s e ^ á ' y1 en los d ias ' y 
horas S á b i l é s d e ' o S o i n a . ' •-•: • 
L e ó n 8 de iharto de 1996. ' 1 X | 
N O T A r A N U N C i q ' • 
. '••-/v E L E C T B Í O I Í p i s P " , , , I 
* V i s t o e l ezMdiente ' inooadoa ü u ^ 
tancia d é D . Olemeote F e r r e r i , v«i-
cirio de Santa M a r i á del ' PáMmo^ 
' s o l i c i t a n d o a m p l i á r lal ineade-trans; 
p o r t é d e ' é u Central q u é posée^en 
dicho Santa -Maria • p a ñ i d a r alamí-
b r i d o a los pueblosdeLaguna Dalga , 
San Pedro de las Dueflss, Sognil los, 
Zambronoinos y Z ó t e e : '-v', '. 
J' B é s u l t a u d ó que. declarados s u a -
c i eu t é s los documentos p a i » serv i r , 
d é b a s é a l expediente q u é se incoó 
a l efecto, se a n u n c i ó l a pe t ic ión en 
e l ' B o L z r n e O n o i A i de l a provinc ia , 
de 14 (le diciembre de 1928,' «eflá-
l áudóse u n plazo de^SO - dias paral 
q a a durante él presentaran rec lamé-
biones loe que- se oreyerau perjudi-
cado» d o n l a pe t i c ión , remitiendo u i i 
ejemplar del citado anunpio a tíos 
Alcaldes de los Ayuntamientos inte-
resados, manifestando éstos no h i -
berae presentado ninguna: ; 
Considerando que, examinado s i 
proyecto y hecha l a confrontación 
por el Ingeniero D : Bafael Gadeá , 
se ve que pueden realizarse J á s 
obras que se p r o y e c t a » s in -n ingi in 
inconveniente y : qne cumplen con 
cuantos requisitos exige 1 e l Reg la -
mento para instalaciones e l éc t r i cas 
de 27 de marzo de 1919: '• i 
' Considerando que en t r e m i t á -
c ión del expediente se ha observado; 
lo dispuesto en el citado B e g l a -
mento: ; t.i. ! ; 
. Considerando qite es un deber de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n favorecer e l esta-
blecimiento de industrias que, como 
l a presente, han de contr ibuir a l 
adelanto y progreso de los pueblo»; 
y fomento de l a riqueza páb l i ca ; da 
acuerdo con lo informado .por < e l . 
Verificador oficial d é Contadores 
e léct r icos , l a Comis ión P rov inc ia l , 
y e l Ingeniero jefe de Obras púb l i -
cas, he resuelto acceder a lo so l ic i -
tado por dicho sefior, siempre que 
é s t e cumpla las siguientes condi-
ciones: 
1. * Se autoriza a D . * Josefa R o -
d r í g u e z V á r e l a , v i u d a de D. ' - C l e -
mente Ferrero, para, efectuar ¿Lrtan-
"dido de l a l inea de transportaly r e -
des de d i s t r i buc ión a baja té i is ión 
M n al alumbrado de los posblosde 
L a g u n a D a l g a , San Pedro de /las 
D u e ñ a s , Soguil los , Z a m b r o n é i n á s y 
Zotes, conced iéndole a l propio t iem-
po l a servidumbre de paso d é co-
rriente e léc t r ica sobre los terrenos 
d é doinmio púb l i co que sea Üébéüa-
rio ocupar bon las obres. • • l '-
2 . * L a s obras se e j ecu ta rán con 
arreglo a l proyecto presentado fir-
mado e ñ ' l . * de agosto • de 1928 por 
e l ' Ingeniero de Minas D . An ton io 
Ar r ió l a , salvo las modificaciones que 
' sé da r i roa de l a presente « o n c e c u n . 
3 . * E n e l cruce de l a l inea con 
'«1 camino vecinal de L e ó n a L a B a -
fteza ee o b i e r v a r á n las aigoientos 
p r s a e n p ó i o n a a : . - . i . . 
a) L a l inea n o fo rmará á n g o l o s 
e n los apoyos de cruce. 
blI.4ÁM.> postas de cruce ee colo-
c a r á n a tres metros de distancia de 
la. arista exterior del paseo - da l ca-
mino y s e r án mixtos, de madera, y 
hierfi}, estando constituida ta luir-
te me tá l i ca por dos viguetas s ó h d a s 
e m p o t r a d a » é a un basamento J e 
h b r m i g ó n hincado en ,Üer ra de . i , 50 
metros como minimq. y con OjTo 
m e t n » de altura,, sobre e l s u e l o , 
s^i | tánd<Me dichas, viguetas poir S e -
dio d é jjerttos a l poste,"' que se rá de 
madera eeeogiaa y ^ ó ñ e no deberá 
e s t4^TO;a i á t aoW; bi)'n¡ e l - ¡ U t m i g ó n 
pa ráe fv i t a r / sppu tTéfap iÓD, , ' j ; 
c) . L o s hi los de conductores i rán 
unidos a-etros de acero f galvanizado 
¡•dé 2 5 ,_mUimetros de. s ecc ión , a t a 
dos directamente a d ié tanc ias tnfni' 
:iaas° de u n metro, spldánd)>»e las 
ataduras. Estos cables fiadora'; i i in 
sujetos e n ; a m l ^ . a p ? ^ . de^btnce 
e a aisla(fctw de.Vetérictón" indepeu-
[disntes de.'i los^' que ^ p o r t e n ' a los 
oonduetqres, hac iendó . lá," retención 
con l a m a y o r s e g i u i d ^ pósiBIe. 
: .d) L a al tara del c o á a u o l o f infe 
rior sobre el firme, será d é ^miétros. 
4 . *} L a s obras comenza rán déntro 
de l plazolde^es^meses y térui ina-
r á n deutro ds l . da un.áftó, 'contada» 
ambos , a ; p M t i r "¡ de íá.' jfsclui^dé'' la 
couoesiónr: •:-.;','',.'....,•;:.:.'''! 'r .. 
. 6.*. .. E l concesionario defe' dar 
c á e n t a oficialmente del comiei íso y 
t e rminac ión de las obras, qüévséráu 
inspeccionadas por e l I n g é ñ í é r o jefe 
de Obras púb l i ca s de L e ó n ó ' Inge-
n iero . ep quien d e l é ^ u e i r U n á ^ y e z 
terminadas,:, s e r á n inspeccionadas 
por. aqué l , y s i estuvieran en conili-
e i r a e s de asegui-ar e l b u e » funcio-
namiento de l a instalación^ se exten-
d e r á acta por triplicado qüe'.ffrnw-
r á n e l Ingeniera inspector y^él con-
oesionario, y , que ae aoineterá a I» 
aprobac ión de l á . S a p é r i o r i d i l d / si» 
cuyo requisito n ó p o d r á hacer uso 
de l a conees ión . , 
< r..9...*- Todos los gastos q u é órigi-
nan l a inspección y . recepc tón de l»" 
obrftSi s e r á de cuenta del concesif-
nar io . ,'. .,' 
7.* E s t a concesión se .ijátien1!? 
hecha con arreglo a laa prescripcio-
nes que l a L e y general de Obr»* 
púb l i cas fija, para esta clase dó cou-
ceaiones, s in perjuicio dé tercei'"' 
dejando a salvo los dereohos. de p1'1" 
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piedad, con mijeoión * l ^ digpcju-
oionts v i g e u t e í y a U s q u a , d ic tad»» 
«a lo, sucesivo, le sean aplicables ' ¡y: 
siempre a t i tulo precario, quedando 
autoriwwjo el J l i u ú t r o de Fomento 
para modiñca r loa t é r m i n m de la , 
concesión, suspenderla , í e m p o r a l -
mente o hacerla oeaar, definitiva-
mente s i a«l lo juzgase oonveniente 
.pan» e l buen servicio , y segoridad^ 
púb l i ca , í j n que el concesionario 
tenga derecho a i ndemnUacUn i t l - i 
' « a n a . ' i 
- 8.* H e g i r i u » adema» de estas; 
condiciones, l a s . i m p i i e s t a s í n «1 B e -
Slamento de lus ta lae ione» eléctrica»^ eST de m a n ó d é 1919. i .: , , ,; v j 
» * ' E l concesionario d » o s t a an-j 
tonaaci¿n deberá atenerse « lo or-! 
denado en las dtsposioiottss s igniesr 
• tw:"''"f' "• - -•• | 
a) ' Real decreto d é a«> d« junio 
do i y 0 2 y E - a l orden d« 8 de ju l io 
del mismo a ñ o referentes a l contrato 
del ' trabajo. , 1 . •-; , 
b) L e y de p ro tecc ión a l a In-J 
dustris Nacional de ' 14 de ' febrercj 
de 1907 y su Reglamento de 28 de 
féb'téro, 24 d e c o l l ó de Í « B , 1 2 de 
m a n o At¡ 1 9 0 9 y 29 d e j a K o del910.-
Se impone t a m b i é n las condicioi 
nes s^ftaládas J K T l a Verificación' 
oficial de contadores e léct r icos en ka 
informe de 15 de jun iq de 1925, y 
« e considenui como faltas q n e d a r i n 
lugar ' n l a caducidad d é l a c o n o e i 
siori: • ' •. r . • -• • ¡ 
" P r imera : La ' f a l t a hab i t aa lo r e -
petida d é l a s condiciones «pie, oom<J 
servicios' públ icos , impone a la» 
Empresas d e suministros de agua» J 
e léc t r ic idad é l B e e l decreto d * 1* 
de ab r i l do 1924. / ' ¡ 
Segunda. . L a fal ta «le ^nseofaf 
c ióu a l a Verificación oficial dÜ l f 
^ r e g l a m e n t a c i ó n delserviciQÜeacüer^ 
do con el e sp í r i tu del B e 4 l déci 'eto 
de 12 de abr i l de 1924 y c i n t ó n i d o . 
en ios a r t ícu los 29; 47, y 48 del V i -
cente Reglamento de instalaciones 
e léc t r i cas . / . , ' t " ' ' ' 
Torcera. Toda e levación de ta-
rifas o ap l icac ión de pracepcionee-
'no contenidas en l a misma o no i u -
rduidas posteriormente :a las conce-
siones, con arreglu a l a t r a m i t a c i ó n : 
•iispuesta en e l repetido Rea l decre-
to d o 12 de abr i l de 1984. . 
Cuarta. L a i n t e r rupc ión de ser-. 
v ic io no justificada o l a falta de 
«^Mervanoia en l a jornada de alum-
brado p a r a lámparas , f i jas qne debe-
r á s e r claramente determinada en l a 
r eg lamen tac ión referida en la con- . 
•dioiórt í .» 
• Quinta. L a falta de colocación 
l i e .vo l t ímet ro - reg i s t rador conectado 
A las barras de l a central y del fl»-
> cuont í ine t ro . , j 
Se fijaran t ambién como condi-
ciones de l a concesión: 
E l establecimiento de u n a tanfa. 
para sei*vicio de motoresj según la. 
t r a m i t a c i ó n antes mencionada y e n . 
con'sonancia con los precios enteble-
•qidos para el.alumbrado, ;. ; „ 
L a potencia qpe l a ¡ fábrica viene, 
obligada a suministrar en total y l a 
q u e debe haber , a disposición del 
público en cada trozo de l á red^ será 
-determinada en cada caso por )a 
Ver iücacióu, de acue l lo con l a ca-
pacidad de prodacc ión de Jos motor 
l'es y generadores y con las caracte-
•rísticas consignadas, en el proyecto.; 
' 'áo c M t i g á r á cbn a / r e g l o a ' ! » * dis-
posicionescorrespondientes: l a falta, 
negativa o cesión arbitraria del su-
D U l i i s t n ) , l a inconstancia en e l yo l - ' 
tege.p lit frecnencia y d e m á s faltas 
p rev i s t a» , o que en lo sucesivo se 
Srevean oficialmente para esta clase e suministros púb l icos . " ' 
, ' l A fsJ.t» de cualquiera de ' éstas! 
condiciones po r parte del concesió-i 
nario, d a r á lugar a. l a caducidad de] 
l a concesiiny con sojéción a ' l o dis-j 
puesto en" e l B e g l a m é n t o citado y ! 
en l a legis lación vigente psira las) 
concesiones de Obras públ ica» . ' 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario las condicione^ q u ¿ sir- ' 
ven de base a esta conces ión, lo jJnJ 
b l ico en'esta per iódico oficial 'para' 
qne, las personas que se consideren 
per judicada» , recurran dentro de; 
Iqe plazos 'reglamentarios: : 
L e ó n 3 d é febrero de 1926. " ¡ 
E l Gobernador, .. ! 
J o t i M S i o Jorge 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A 
•- m t a M o n a o i A DB t a ó » 
. . . . ChÁOfS TAMOVÁS 
i l n » individuoe de dichas clases 
qne tienen eonaignados s o s haberes 
en l a Tesoreria-Contsduria de .H»T 
oiendsi de esta provincia , p a s a r á n l a 
revista anual reglamentaria d n r á n t ^ 
e l p r ó x i m o mes de a b r i l . •, ; 
i L o s qae tuvieran s ^ residencia en 
esta, capital h^ude pavarla p e r s o n á l | 
mente ante e l $ r . Interventor, d f 
Hanifind*, presentando - *1 , misnuf. 
t iempo e l t i tule o documento que los 
d a derecho a l a pens ión , , certificada 
de existencia y s u cédu l a personal, 
. ¡ L w que v i y a n en ,loe pueblos d é 
l a provincia p a s a r á n d icha revista 
ant^, e l Alca lde r d » «u respectivo 
Ayuntamiento , haciendo constar en 
laícertifio»ción de e l la , l a d a s e y 
fecha del 'docomento que t ambién 
les da derecho a te pens ión , y resé fia 
de su cédu l a personal; jr tentó l a 
codif icación de l a mencionada re-
vista, como l a de existencia, expe-
d ida por e l Juzgado muaic ipa l , se-
r án reintegradas debidamente, s in 
cuyos, requisitos no se a d m i t i r á n en 
el Negociado correspondiente y re-
mitidas a esta I n t e r v é n c i ó n , danbo 
de los cinco dias siguientes a l de l a 
' pteseiltMuMuiiei'intsrSBadOí - ) 
León 8 Nde marco de 1926.—Mar-
celino Qui rós . " ' I 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L ¡ 
DB 1.* E N S B A A H Z A DK LEÓN 
Anuncio •• 
..: I g n o r á n d o s e .el paradero de don 
E m i l i a n o R o d r í g u e z l lorenot í l a e s -
tro de l a Escuela nacional de V i l l a -
yus te , por. e l presente se le hace 
saber q u e s e g ú n ordeir .de l a D i r e c -
<ción general de 1." EnseUama, de 
fecha 6 de febrero ú l t imo , inserta 
en e l Boletín Oficial del Minitterio 
d« 26 (}el. mismo mes, ha sido de-
olaiado inourso en e l ar t . .171 de l a 
ley. da ;9, de ¡ , septiííinbi'e .de 1957,p<>r' 
abandono de des t i nó . í 
L o que se notifica por medio de 
este anuncio a los efectos de lo pre-
venido en; e l art , 159 del Estatuto 
general, del Magisterio. 
L e ó n , 8 de! marro de .1326.=«E1 
ilnspector Jefe,! Benito C^stri j lo. ; 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N ;. 
T BlVlSIÓlf DX LA MOVETCH DI LIÓ»: 
P a r a conocimiento de los seboros 
Alca ldes de l a provincia se indican: 
a con t inuac ión las fechas en que han 
de tener lugar los juicios de r e v i -
s ión de los mozos alistados en e l 
Sresente afto, de loe que no han sido eclaradós soldados út i les para todo 
servicio de los reemplazoe de 1923 
y 1924 y de los que tengan solici tar 
da p r ó r r o g a de V clase de Ips de 
1925 y 1926 y exceptuada* del 23 
y 24, a s í como t ambién de loe .'que1 
tengan pendiente a leona replama-
c ión contra su clasificación; cuyos 
actos t e n d r á n lugar en el sit io da' 
costumbre y d a r á n p r i n c i p i o ' a las 
nueve horas. 
• e s 4e a b r i l 
üúte 
A l m a n z a . , 
Bercianos del Camino 
.Calzada 
Canaleja» 
Castromudarra 0 
Oastrotiarra 
Escobar de Campos 
Gal legu i l los -. 
Gordal iaa del P i n o 
Joara 
J o a r i l l a 
Sahelices del R í o 
Va l l ec iUo • • ; 
Vi l lamorat le l 
Vi l laverde de Arcayoa . . - . r 
Dia 7 
Cea 
Gra ja l de Campos 
L a Vega de A l m a n z a 
Santa Cr is t ina de Valmadr igal 
VaMepolo 
V U l a m a i t b i de D o n Sancho 
Vi l l a r a i s a r . . . . . . i -
V i l l a m o l 
Dia 8 
Csbanico 
Cubi l las de Rueda -
E l B u r g o 
Vi l laaelán 
V i l l a zanso 
Algadefe 
D i a 9 .. . 
Cabreros del R í o . 
^ Campazas-
Campo de V i l l av ide l 
Castflfalé 
Castrofuerte •• 
Cimanes de l a . Vega 
Corvi l los de los Oteros 
; Cubil las de loe Oteros 
Oordonoillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matanza 
D i a 10 
Fresno de l a Vega 
. Fuentes de Carbajal 
. M a t a d e ó n de los Oteros 
Pajares de los Oteros 
San a i i l l án de Jos Caballeros 
To ra l de los Chumanes 
Valdemora 
V a l verde Enr ique . . 
Vi l l abraa 
. Vi l lacé , .. . . . • 
Vi l ladeinor d é l a Vega 
i y i U a m a f i i n , . . „ . 
•• •' "•-..:,•• • D i a 12 .. • . i 
Valenc ia dé D o n Juan 
A r d ó n ' '' " . "- '' 
' Valdevimbre ' ,' 
y iUafe r 
Vi l lamandos ' ' 
V i l l anueva de las Manzanas 
Vil lahornate 
Vil laquej ida 
D i a 13 , 
S a h a g ú n 
Santas Martas 
Bercianos del P á r a m o 
Castr i l lo de l a Va lduema 
Cebrones del R í o 
Pozuelo del P á r a m o -
D i a 14 , 
A l i j a de los Melones . . ' 
Bus t i l l o del P á n u n o 
Cas t roca lbón 
Destr iana 
] ja A n t i g u a 
D i a 15 
Castrocon t r igo 
L a g u n a Dalgía 
L a g u n a de Negri l los 
Palacios do l a Valduema . ' 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
Quintana y Congosto 
D i a 16 
Quintana dei Marco 
Regueras da A m b a 
R iego de l a V e g a 
Boperuelos del P á r a m o ' 
San A d r i á n del Va l l e 
San Cr i s t óba l de l a Polantera 
V i l l amon tán 
D i a 17 
San Esteban dé Nogales 
San Pedro de Bercianos -
Santa E lena de Jamdz -
Santa Mar ía de la Is la • 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Soto da U Vega 
Valdefuntes del Paramo 
• .. D i a IB , 
ü r d i a l e s del P á r a m o • 
V i l l a z a l a n . , 
Zotes del P á r a m o 
Barr ios de L u n a 
Cabril lanes -
C a m p o d e ) » l o m b a 
L a s O m a h a s 
D i a 20 
M u r í a s de Paredes 
L á n c a r a 
Palacios del S i l 
R i e l l o 
Valdesamario 
D i a 21 
San E m i l i a n o 
Santa Mar ía de O r f á s 
Vegarienza . . 
V i l l a b l i n o 
L a V e c i l l a 
Soto y A m i o 
Valdeteja 
D i a 22 
Bol la r 
Cármenes 
L a E r c i n a 
Vegacervera 
Vegaqnema ' 
D i a 33 
L a R o b l a 
Santa Colomba de Curuefio 
Valderas 
D i a 24 
Matallana 
Rodiezmo • 
Valdelugueros 
Valdep ié lago 
Riaf lo 
D i a 26 
Acebedo 
B o c a de H u é r g a n o 
Burón 
IMI 
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C r t m í o m 
M a n f l a 
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- L e d n ( r e m p l a « ó » á n t e r i o i » « ) 
L o a A j ^ t i í y ^ n t o s ^ ü p m b r a r i n 
n n comisionado a poyo, c^rgi i han 
de ven l t l oe w o í p s . a u e . t e n g í i n qoe 
comparecer ante ta J u n í a . y ' ^ a Goa-
les han de ser socorrido» con 76 
c é n t i m o s de ^peseta diar íós , ' i ncu -
rriendo en caso'^otitrario en mul ta , 
debiendo ser." d i cho ' eomis iónado 
Concejal o SeetetWrH) j estai» bien 
enterado de'las ope tan ioáee .óoncer-
nientes a l réfemplaao pa^a'ipoder 
responder á l«%lun t« ' a ct íantá» pre-
guntas pudiera 'Ssoer ley • n o e s t a r i 
interesado en el reemplaso.';-. 7 
Concnrr i ráU 'e l 'd lasef la ladaacom- ' 
pafiados del comisionado todos los 
mozos indicados en el ' a r t i i '217 en' 
sus casos 1." a l 6 .° ambos inclusive 
y los seña lados en e l -a r t i 921 de 
SrtSn-ogas da ' l . í ^Üaee y excepciones e años a n t e r i ^ . q ^ v^uptar iamen-
te quieran asistir. Con «jl-reglo a l 
a r t í cu lo 223, e l cflmisiQi^ado t r ae r i 
consigo una ce r t i f i c ac í ^ ' . l i teral d é 
todas las diligencia)) prac t ioádas por 
e l Mun ic ip io , tanto ' acerca'del a l i s -
uÁtiato c a a t f t e i « ^ t ( > d ' < M » ' i W ' U 
cla^f iéaci t fdf^a ' 1 ¿ reclánia<Jibn*s 
i j m A t i é ' Ü W didó ' l i igUry ' t i ln iWia i 
TOa'aftUtáB j&'Wf-fMyj*»!?' ' 
^Praerii ' *<>iwifeó W i t e í Jmt tk t í a ! 
siguientes: '• ".V' - ! 
. L a s filiaeipnoji. 
indi(!a'er .pim^Y.° | e l . M $ 
medida, jt«con 
' ^ ^ ¿ n de los . e » ^ 3 » t ^ 8 * 
gente por s i ^ m n d o <^ omp Ofi-
c i a l e alumnjl.de l ^ A f l á d e t n i t » M i -
l i tares. " , , 
Bé lac ión d é loa solicitantes de 
p r ó r r o g a s de i :* clase. 
Todas" e«a8- t t s tac lones d lv id ida i 
aificaouin q a ^ 4e , «Una AfV» heohc 
e l A y u n t a m i e u t c . S e repite noeva-
mente que Ips expedientes de pió-
r roga de 1.* clase y ' Wxcepcionee de 
i r a ^ d i a a o é anteriorea s é r e m i t i r ú 
J j n t a por-lo meaos ooti ijei 
• l i l a ide áii t iéii iackSiral s e s á l a d o p a 
'tü'Vtlerisiín"de" los • A y á n t t a a i e n 
•toa. >ij';í:''- j - . ^ i - . ' ' I ." í i !^;>. t>;v^;r 
Con arreglo a l art ; I M ^ p i n a f i 
« ¡ " . ' l ó * ' A y u n U r t i e ñ W é «WMMh & 
J U ^ d a l ^ ' « r U d i é M e e ^ c ^ r i f i w o i 
' ^ t e B - d é l w a e A r » ; r l M q d e v i t l 
• f e iVa é ^ ' t n ^ W o í n e ^ i r n i t o i e i 
:!WiibMftMB8ÍHr>.: BV 'itmmmat 
' t i t ó W c o n s i g o m í a ré laoi*» de- lo. i 
' . ^ l ' a á W o i á - ' ^ r t f a g o a - V ' ^ j y ^ ' t , 
:'. " Se recuerda é l ' m i é exacto i o m -
B l i i i u ^ y é : í f t b t í é ¿ J ( t ó a " d e l f f i d i 
m á y ' pérttcltt tóiiiBiitó' 'cóai ibr te1!»!-
Itera V exj ledíentés1 d é : p r i n o g a de 
iWáfMj ' jproiyikndó1 BBtOahítii: 
< ^ ^ ^ T < > i ; ¿ < i h u h ' . í o ^ e n í q u e 
;.mw»4tljüü. doi i ía imfl íé ' unidos Vifaj-
Hoé dónde lo é s j í n ; ílsl ' t ó m o qui» 
y é i s ^ con fós docui¿eidtos eoifiplc|-
j f o s ' ^ i i e i i í o j é j i b o ^ n t e cada 'céso dql 
,a|Mcjíjo" S t ó v - ; j ' " ' ' " ' • ' ^¿" • ' i1 ' ' ' " . i ' 
C o ^ n e l - P r e s i d é ñ t e , , P n u w i s b ó " 
V ^ ' i , •"'.'.'•• . ' i . ' ' : - b ; : " . i . : : S ' 
: , " " ' " c f e j u s t i c i 
j H ^ á d o de i . " inttdnc&í ¡ti Riañá 
Venancio Riaflo y J u a n Merino, ; 
vecinos de Hiero y Besando, respee-: 
t i v á m e n t e ; y é u / o í c t n a l parádeijo 
:'ié'; i ^ o r é , c o m o a r e c e r á n e n ' este 
J ú z g a d ó en el t é rn i i node -d i ex d í a s , 
para recibirles dbélaracrón en é t ' s a -
nlario, n ú m . 12,' d é leaS; aperci- ' 
Méndólfes de qué;* d é rio eompare-
!»^.. ; l t»i ' 'pi»iíiA é l perjuicio a que1 
haya lugar en déHcBo. ' ' 
' ÍBaf ló ' a í d e febrero' de 1926.=— 
X M f n o é l Y i z q n e í T a r a a n » » . — E l 
S a c r e t á r i ó , Ijcdo. L u i í S u b i ó . - : < 
j M g a d o m u n i c i p f l d e B o d i t z n w i 
D o n Pedro González Palomo; J u e i 
mui t io ip i l d é B ó d í e í m o ; e n l a 
provincia dé ' L e M . -
V ó r ' e t p'réséirte 'erfictói- sa-eita y ' 
emplaza a H i l a r i o Vifluela G u t i é -
irez.'Ju»» Vif lue la GotiéiTrtit ©r»-
¿ i r i o ' B o d r i g u e » , J o e é Manso, Bl i seo 
•Ofcfiás, T é e i m » que fueron de B o -
di temo, cuyo paradero aotoal se. 
ignora, á fin de que e l d í a - v e i e t í - . 
éui í l to de l ' p r é s e n t e y hí ira de'las 
quince; comparezcan ante" este^Jaz-
g a d ó » «on tee ta r a l ju ic io Vérbal 
c i* i r , los dos primeros por s i , y loa 
Wros' é res como legales r ep t en t a i r t é s 
36*0* t é t p í e & n B - m f t t m , Anr s t i a . 
I b r i a y - A n d n a ' V i f i né l a 'Oa tMr re iv 
contra loa cuales tiene interpneeto 
D : F ranebco D i e z Bodrigueapdel 
oonn>c iodaViUamai i in , aqu ienson 
« a deber los demandados como h ^ o a 
y he reden» . ' d e Pedro Viflaela^ -w-
ieiiK>4{U»faé:de JRudiezmo^la cant i -
dad de • ' r-rT~^T . . J i i r* . fTV ruí i i tsn 
.«oa o é h a n t a c é n t i m o s , s e g ú n deman-
da presentada e n este J u z g a d o r c £ n 
l a ó b l i g a o t ó n que as i lo acredi ta , y 
Slazo vencido; apercibiéndole*; qoe, e no comparecer en . e l d i a y hora 
sefialado, fes p a r a r á e l pequioio a 
qne haya logar en derecho. 
. . Dado ¡en Bod iezmo a c i » t i b de 
j u p a » de-mil BÓve^en tos ve in t i sé i s . 
E l J u e a , P * ^ G o n a á l a z . ^ É l Se-, 
J ^ Flédro Gonzá lez ' Pa lomo, Jhez 
- m u n i c i p a l de E o d i e z m ó , é n l a 
: ; , : , ' ^ i o ™ < » ' ^ é I ^ i i í - : : . ' ; . . •••.•'"•".• 
Por ' , . e l .p re»Mi¿ edicto," se c i t a y 
emplaza a El í seo C u a s , vecino que 
fqé ,de;Bodieamo, c u y o p a r l e r o 
. « O ^ ^ ' i ^ p ^ i i i a ^ d e q u e / e l d i a 
TeintictiattDdel p reeen te , j Koradfr 
la«, qu i s t e .y cuarenta y eimo^^em-
padezca imte este Juzgado a con-
testar a l ju ic io verba l c i v i l qae con-
^t i j i él tiene interpuesto 1). Antonio 
iQufiiSRwt' Alviárez, \ l e l 'coiaéreío de 
. H ^ i ^ m o , á ' ^n iOT es en deber el 
.demandado l a cantidad ;de ciento 
i B O V ^ n t a ^ . b f » ^ ' , péttetas ;con; ^ M ^ t a . 
c é n t i m o s , s e g ú n demuan^preMltaT 
da^.sp. jBaté Juzgado, 'con l a obliga-
ción que a s í Jo acredita;1 aperoien-
dole queí' de' nd'¡ conaparécer- en''el,: 
d ia y hora Sefialado, le ' p íumr i e l 
'' pérjuioió i q u é h a y a ' lugar en de-
• ' rééhó. ' : ; •:';- '•• '•• ••; "••' "."'• i 
. Dado en ' B o d i e z m ó , ' a oúátroi' d » 
sdarito de m i l novecientos Veintiséis. 
E I Juez , Pedro G o n z á l e z . = E i ÍSe-
oretario, 'Justo'San Segundo. 
J taqado m s n K i p a l de Saatiagomilla* 
Férniá i ido ' Hendafta Alonso, 
.". Juez municipal deS imt iagomi l l a» 
Hago saber: Q u e s e ha l lan Tacan-
tes l a s plazas d e ^Secretario propie-
tario y suplente d e e s t e Juagado, 
l a s cuales se anuncian a rconcurso 
d e traslado por t é r m i n o ' d e tieinta 
d ías , conformó U fo dispuesto e n el 
jBeal decreto dé^¿9' ñe hoviéinl>re de 
1920, debiendo l o s aspirantes pro-
senliar durante dicho ^plazo s u s in*-
' iancias documentadas, eu e l Juaga-
do d e primera instancia d e es te par 
U d o d é ' Á é t o r g a t ,F 
.Santiagdmillas a, 1.° d e m a n o d,' 
.19261—Femando iTeudaña . ' 
L E Ó N : l o a s • 
l u í p . , d e l a . D i p u t i o i é n provincial 
